









































































































平均 標準偏差 中央値 最大値 最小値
一人当たり排出量 190.022 18.436 185.996 162.798 251.739
人口密度 10.205 3.86 9.0704 19.661 0.792
事業所数 428.407 325.153 327 1165 84
事業所密度 0.343 0.227 0.269 0.942 0.0481
平均世帯人員 2.215 0.178 2.208 2.577 1.805
平均年齢 43.923 2.694 43.241 52.378 40.118





平均 標準偏差  最大値 最小値 
一人当たり排出量 190.0218 18.4357 185.9958 162.798 251.7389 
人口密度 10.2053 3.8601 9.07037 19.661 0.7916 
事業所数 428.407 325.1525 327 1165 84 
事業所密度 0.3431 0.2272 0.2685 0.9416 0.04806 
平均世帯人員 2.2153 0.1782 2.208 2.5772 1.8047 
平均年齢 43.923 2.6936 43.2405 52.3776 40.1181 
男女比 0.509 0.0124 0.5106 0.5371 0.478 
[出所]筆者作成 
 























































































































2012 2013 2014 2015 2016
(単位:円)(単位:kg)
グループ2 グループ3 グループ4 グループ6
グループ8 グループ10 グループ11 グループ13
グループ14 グループ15 グループ16 グループ17
グループ18 グループ19 グループ20 グループ21
グループ5+7 グループ1+12 市全体 グループ2(右)
グループ3(右) グループ4(右) グループ6(右) グループ8(右)
グループ10(右) グループ11(右) グループ13(右) グループ14(右)
グループ15(右) グループ16(右) グループ17(右) グループ18(右)
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
kg
1-4人 5-9人 10-19人 20-29人
30-人 線形 (1-4人) 線形 (5-9人) 線形 (10-19人)
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An Analysis of the Waste Disposal Policy in Soka City, Saitama Prefecture
ASAI, Yuichiro
This study analyzes the waste disposal policy of Soka city in Saitama Prefecture. We verify the fairness of the 
cost burden in terms of cumulative emissions per capita and then use regression analysis to analyze the impact of 
regional and household-level characteristics on the emissions per capita. We found that certain regions generate 
high emissions, whereas other regions bear a relatively high cost for cumulative emissions per capita. Furthermore, 
population density impacts emission amounts, and the results indicate a transfer of emissions between regions.
草加市における廃棄物処理政策に関する一考察
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